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Аннотация. В статье отражены научные аспекты физической 
активности, которая зависит от психологических особенностей личности в 
условиях адаптация организма к физкультурно-спортивной деятельности с 
позиций интегративной оценки теоретико-методологического обоснования 
телесной культуры, где креативность как черта характера школьников и 
студентов позволяет преодолеть влияние внешних факторов среды и 
эффективно «встроиться» личности в социум.
Annotation. The article reflects the scientific aspects of the problems of 
physical activity, which depends on the psychological characteristics of the 
individual in conditions of adaptation of the organism to physical culture and 
sports activities from the positions of an integrative evaluation of the theoretical 
and methodological substantiation of the body culture, where creativity as a trait of 
schoolchildren and students allows to overcome the influence of external factors 
environment and effectively "integrate" the individual into the society.
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Введение. В последние 10–15 лет среди специалистов физической 
культуры и спорта возникают активные дискуссии, особенно по проблемам 
физической активности, которая зависит от психологических особенностей 
личности, поэтому актуален аспект – психосоматическое развитие: 
чувствительность к себе, взаимосвязь внешнего и внутреннего, психологии 
здоровья, что  способствует «собиранию» в единое целое самого человека [10, 
C. 151-159]. Креативность как черта характера в процессе занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью позволяет сделать правильный 
выбор специализации, «выстраивать» личностные взаимоотношения в 
социуме в аспекте «распределения» социальных ролей (лидер или 
исполнитель).
Методы исследования. Определение типа темперамента проводилось с 
помощью опросника В.М. Руслова, который используется для диагностики 
предметно-деятельностного и коммуникативного аспектов темперамента и 
позволяет количественно оценить его свойства: энергичность, пластичность, 
темп и эмоциональность. 
Методика. В анкетировании приняли участие 100 человек. 
Испытуемым необходимо было ответить на 105 вопросов, простыми ответами 
«Да» или «Нет». Перед началом, следовало заполнить анкету, с указанием: 
возраста, спортивной квалификации и избранным видом спорта. Тест –
опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. При помощи данного личностного 
опросника выделяются 10 типов акцентуации личности. Тест П. Торренса 
«Завершение картинок» 
Цель – изучение уровня креативности школьников и студентов.  
Исследование было проведено на базе Полесского государственного 
университета, СДЮШОР г. Пинска по легкой атлетике и СШ№10 г. Пинска в 
течение 2016-2017г.г.
Результаты исследований. Постоянное обновление спортивных 
результатов приводит в действие механизмы процесса адаптации, которые 
зависят от состояния высшей нервной деятельности  человека, отражающей 
личностное развитие и самосознание творческой личности (приоритет 
будущего над прошлым; «построение себя изнутри»; гармония с собой и 
людьми; содействие и сотворчество), переоценка представлений о 
рациональном и иррациональном [1, 9]. Основные методы формирование 
дивергентного и «версионного» мышления: апоретики; проспективного 
зондирования; диалог с «первоисточником»; «апология черновика»; 
диалоговые комментируемые учебные ситуации; организационно-обучающие 
игры; «рефлексивное зеркало» [3, с. 96; 4, С. 96-102].
Приобщая студентов Полесского государственного университета и 
школьников г. Пинска к Олимпийскому образованию, раскрываются 
ценности и идеалы олимпизма, которые в последнее время стали настолько 
«размыты», что все труднее найти шаги по реализации гуманистических 
идеалов и ценностей, узловой элемент в структуре существования человека 




тело – Декарт; природа дух – Г. Гегель; социальное биологическое Э. 
Гартман; оно – сверх – я – З. Фрэйд; и др.) [10, С.151-159]. Ориентация на 
сопряжение базовых противоположных начал – это сущностная ориентация 
человека, его этическая составляющая. Ослабление этих позиций приводит к 
дефициту личности, при которых проявляется метафизическая реальность в 
условиях усвоения человеком мировоззренческих идей и волевые усилия в 
этом процессе наиболее значимы, требуется максимальная концентрация.  
Агональность ставит человека вблизи бытия, борьба по преодолению 
дуализма окружающего мира. Современный спорт невозможно вывести на 
конкурентный уровень, если не учитывать тенденции спортизации, отмечают 
В. Н. Ирхин, Л.А. Кадуцкая, Т. В. Никулина, А. П. Пересыпкин [5, С. 95 – 96]; 
Л. И. Лубышева [6, 168 с.] на основе их рефлексии, творчества и инициативы. 
Формирование креативности как черты характера происходит в 
образовательном пространстве высшей школы по алгоритму: 1 курс –
спортивная ориентация на выбор вида спорта; 2 курс – участие в 
соревнованиях и секционные занятия; 3 и 4 курсы – занятия в условиях 
работы спортивного клуба [7]. 
Особенности протекания психических процессов это совокупность 
врождённых и приобретённых свойств нервной системы, определяющих 
характер взаимодействия организма с окружающей средой и находящих своё 
отражение во всех функциях организма [1]: сила процессов возбуждения, 
торможения; уравновешенность, степень их соответствия,  способность
быстро сменять друг друга [3]. Основная часть респондентов – это 
сангвиники (53%), на втором месте холерики (28%), за ними следуют 
флегматики (11%) и меланхолики (8%). Так, 80% процентов флегматиков 
выступают в беге на длинные дистанции, 10% – короткие и средние 
дистанции, 5% - в программах связанных с метанием и толканием, 3% – в 
прыжковых видах легкой атлетики.  Выявлено сангвиников 35% – выступают 
в беговых дисциплинах, спортивной ходьбе, 25% – прыжковые виды, 23% –
скороходы и 17% выявленных сангвиников – метания. Из 28 холериков, 12 –
толкатели ядра, метатели молота и диска, 8 – выступают в прыжковых 
дисциплинах, 2 – бегуна на средние и короткие дистанции, 1 человек 
выступает в беге на длинные дистанции. У меланхоликов не выявилось 
доминирующего преобладания в какой – либо из дисциплин. Продолжая 
исследования, проведенные ранее [9] следует отметить, что креативность как 
черта характера проявляется при активном воздействии на «слабое место», с  
целью поиска новых талантов и влияния на их творчество, успешность в 
жизни.
Выводы. Развитие социально-психологических качеств (творческое 
мышление, интуиция, эмоциональность), отражают иллюзорное 
представление личности, в котором  яркими красками «изображены» 
процессы трансформации личности и общества, поэтому необходимо 
сближение  спорта и университетского образования (спортизация) – это путь 




и студентов. Формирование молодежной субкультуры затрагивает 
качественные показатели интеграции науки и образования, которые 
направлены на синергию (эффективность и экономическую 
целесообразность).
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